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“人間と性"を考える話題の総合情報誌
Selialitv 
ヒューマン・セクシュアリティ ・J
・編集長・村清幸浩・
・企画踊鰻.・人聞と性"穀膏研究協組会
・畢引1) 85朝j・120頁・定価16ω同I鞭込}
19雪〈新刊〉特集下障害者のセクシユ戸リ
ティと性教育
符集座t員会知的障害!尾蓄をとりまくセクシユ戸リティ
〈ゲスト〉河東田憎+永野佑子+笹森恒子+申野正一
〈司会〉深持敏行
特集繍叉障害者の「性01こ関する歴史的経過と舎目的探
題 谷口目見広
特集インタビュー陣容を待つ立渇から発曾守る
インタビュー 堤愛子+市備樽+安積遊歩+山本良典
取何 三芥富美代+草野いづゐ+木谷妻子+怯原慶
・ヲブ符集=‘引き裂かれ芝生と住' 載後50~王の現在②
18号育つものとしての「白性Jそして「父性J
17号家族その将来の明暗を問う
16号工イズ 共生・共存の展望をひらく
15号女住の性的欲求と性行動
14号 10代の性と「純潔毅育Jを考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
東山書房 ・定期間チラシ
冒.17!iのお申込みは下記へ
号104東京都中央区新1[2-2-1-708 fr03 (3553) 8358 
'!'615京都市右京区山之内大町5-3念日75(841)927日
|ミネルヴァ書房!
|!シリー ズ〈女・あすに生きるLJI
①私の「女性学」講義[三訂版]
小松満貸子著・ジュンダ と制御J トー引凡な
人1!:J!rli燃の新しい1mをF究家1ゐ「女性ザりへ
の読む、 / 1~ i!í '}) oJJlJ r('J と干ー引を病似 E日日日円
⑫図表でみる女の現在
フォーラム女性の生活と展望編・男女共生への
指係 長ぐたこちプ)¥1包えてし、ゐ.今1;の':-~J:l自力，ち
り1)'ぞq仰の，1600')1戸1.<"<:より怖さtUす E日00円
③マネー&マリッジ
ジャン・パール著室{主真麻子木村清美御
船美智子駅・貨幣をめぐる制度と家肢 結納生
前とお金の!刻係を夫と 11別々に号える。2800丙
④日本の家族を考える
吉武輝子編福島瑞稽残悶里江子宮子あす
さ著・女・男・家族のゆくえ 「私J が型む家
族のかたちを女たちプ?~熱〈ゐ υ 向う 1日日日円
⑤学んでみたい女性学
中田照子 杉本貴代栄 J ・し・サンポンマツ
N'S'オズボーン著・フェミニズムと女性の生
活 誇らしに生かす夕刊学。 2000円
買浴室心、理学とフェミニズム
栢木恵子 高橋恵子縁 r j，'Lしたタ性として，e，
)<1'ヴを同術者向するぷみが始まっていゐ /2800円
干607，;{訂Crli!lrt↓同私川衛2.1保管0102008076 
℃配nJ倒的(土例代科<u"，みです。念日75-581-02961 
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「昨日生まれたブタの子が」
み九なのベ ンです雪いたいこと阜、 知らせたい
ことがaあったら、どんど九控相して下さい。
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新しい乾太くんは、乾燥時間をく'っと縮めて
4kg約40分の実力ですしかもファジィ制御て、
衣頚の量や賀、湿り具合を見分けて.ガスの
憾焼量平時間もきめ細かく自動股定速いの
に、衣頚にはやさしい爾でも.夜でも‘朝でも‘
忙しくても乾かなかったら‘乾かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ，先制Uでる肘 oγ 心//
雨な勺1:1る。事訴しい舵太くんは4k，約 ハIo"話予寺で可
4~舎の実力て、多めの衣傾&しっかり舵 主':'f1、 'l~' 
恥 '.εかせ帥、った勺、使かしましょう"' f、fV" 
靭でも唄つて、スピード乾燥。
ただしレ制f，'のに今自も選齢鴛 ，-，:7、ご
出idi主主主同ザ
忙しくても唄って、スヒLー ド乾燥。
二れか勺お出鈴け、淀濯物U干したま 台 車正Sべ
.. 'お天気はと企ど会あっきり裏切る 且相変町主主E
L.，健太〈んな勺、あ出掛付前でも後で 7'11'"'"¥ 
も、お芙気を気にせず、 hつ〈勺と乾縁。 J 、、
夜でも唄って、スピード乾燥。
同 軒 時制酬は「夜だけど涜 ベ ，::，r
スタイムの聞にも民自陸線了。火力も強い \、~討、~I
健太〈ん弘、報菌効集も日光と同じでも ¥、、、足
、目盛晶司』川 端仇 時-ー吋山一叫』
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スパイス中のトコフムロ ル{'({jli¥
スパ fλ名 トコ 73-口一 U~ !量I也
ル含有量(mg偽]
タラゴン 2 :'¥7 7 7ラノス
ノ、f シノ， ル 1 57 7 フランス
セ Lノ， 92 フランス
ロー ズマリ ー G 7 7 フランス
ベイリーブλ 4 7 日 トルコ
y イ ム 2 7 円 フランス
ヰレガノ 2 7 6 ツうンス
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スパイス中の五位抗E変化成分例
スパイ λ名 主な抗般化成分
ロー ズマリー O~71-凡エピロ λ71 ー凡. ;jjール
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女子高校生の拒食、過食症
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女生徒数によリ補正
C.Dランク殺を lとして
比較
偏差値別患者発生率比般(浦和市・高校)
20 15 10 
B 63-56 
C，D 54-37 
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UMAMIは世界の|味覚です。
「味には、来日主力・ィ、IItし:かなL、」などと、食j並と力I
L 、われる人I.L1'l、ますカ17たをし、うとこの}i々こ
そ、右の基本l味には敏感なのです。料開力UI，:き
るも死dユも、この1'・般・出・苦・「うまI;jcJのL、かし
方しだL、。ビーノレlこれ1.未がなかったらヒずーノレて
い、ように、お備に「うま味」が欠けてL、t.:しれまっ
たくll.味カ:')1きたちません。「うまll.本」はコンフ:か勺
お節、Ll、たけのダシtしてIJ本人のll.味覚念行て
てくれたl味。引庄では、 ク7レタミン円安ソータ:イノシ
ン般ソ一夫グアニJレ般ソー タグの「うま味調味料J
として、日本をこえて!lt界の食e与で愛されてレます。
|日本うま昧調味料協会|
著
女を微妙にする香り
持紀と呼ばれた、kしい E似の物ぷその丹紀伝説
からよみがえった沙梨花の丹り.SASO
心を微妙にゆらす.伊1I絡的なfヰりの}J
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符ーら合唱【J同14';.冒 与を恒'dてす
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